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こ の 翻 訳 に 先 立 っ て，Jim Kemeny（1992）









































































































































Doling and Ronald, 2014）。ロー自身は，東欧
の 住 宅 政 策 に 関 す る 研 究 を 手 が け て い る
（Tsenkova and Lowe, 2003）。加えて，グロー
バルサウスの住宅政策を対象とする研究も進み




















と 住 宅 政 策 に つ い て の 比 較 分 析 で あ っ た
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